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A Hattyasi Suttyók nyerték a Belvedere-kupát 
1999. október 8-án negyedik alkalom-
mal rendeztük meg a Belvedere-kupa labda-
rúgótornát. A Hattyas sor szabadtéri és 
csarnokbeli pályáin két csoportban hét csa-
pat vágott neki a küzdelmeknek. 
A futballpályán is kiváló történelem sza-
kosokat a hozzátartozók serény sereglete 
buzdította, a tanszék oktatói közül is többen 
megjelentek. A legnagyobb feltűnést mégis 
az új tanár, Rácz Lajos keltette, hiszen a 
Fehérterror csapatának hálóőreként egészen 
kiváló kapusteljesítménnyel rukkolt elő. 
A Belvedere szerkesztői ezúttal is bebi-
zonyították, hogy — amint minden pályán —  
a futballban is helytállnak. Szokás szerint a 
Forró—Döbör—Jancsák-trió vette vállaira a csa-
patot, de Kovács József és Domonkos Tamás is 
hengerelt. Elöl pedig Nagy Tamás bizonyí-
totta, hogy olyan, mint az egri bor: minél 
öregebb, annál jobb. 
A fiatalok persze behozhatatlan előny-
ben voltak. Különösen a Hattyasi Suttyók 
Kováts Zoltán Fan Club (sic! — egyébként 
inkább a csapatnév első fele tűnt találónak) 
és a Fehérterror csapata emelkedett ki a 
mezőnyből, ám a Homo Labilis és a Tű 
szerkesztősége is büszke lehetett csapatára. 
Végül az elsőként említett négy csapat 
jutott az előöntőbe. I tt győzött a papírfor-
ma: a Suttyók simán lelépték az elképesztő 
sérüléshullámba került Belvedereséket. 
(Először Jancsák Csaba, utána Ménesi 
György, végül Domonkos szenvedett súlyos 
sérülést.) Ráadásul még 0-0-nál előbb a 
forróvérű Forró, majd a vasmarkú Kovács 
kapott kétperces kisbüntetést, és ez már 
több volt, mint amit a hősiesen küzdő 
öregfiúk elviselhettek. A másik ágon a 
Fehérterror ugyanilyen könnyedén jutott a 
döntőbe. 
A harmadik helyért az erejével teljesen 
elkészült Belvedere, nagy izgalmak után, 1-0-
ra verte a Homo Labilist. A döntőben a 
meggyőzőbb teljesítményt nyújtó Suttyók 
3-1-re diadalmaskodtak a Fehérterror fele tt . 
A jó hangulatú, nemes vetélkedés harma-
dik félidejét a vízműves klubban tartottuk. A 
Belvedere szerkesztősége itt adta át a megér-
demelt jutalmakat a jócskán megszomjazott 
helyezetteknek, valamint a torna gólkirályá-
nak, Török Zsoltnak és a legjobb kapusnak, 
Szabó Gábornak. 
Találkozzunk jövő tavasszal! 
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